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OBJECTIVO
AVALIAR QUALIDADE HIGIÉNICA E SANITÁRIA DO LEITE DE OVELHA
INVESTIGAR A EVENTUAL RELAÇÃO ENTRE 
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS E CONTAGEM DE MESÓFILOS VIÁVEIS 
MATERIAIS E MÉTODOS
269 AMOSTRAS RECOLHIDAS SEMANALMENTE 
8 EXPLORAÇÕES COM ORDENHA MECÂNICA DURANTE 1 ANO.
PARÂMETROS ANALISADOS
TESTE CALIFORNIANO DE MASTITES  (TCM)
CONTAGEM DE CÉLULAS SOMÁTICAS  (CS)
pH
PESQUISA DE RESÍDUOS DE ANTIMICROBIANOS (RAM)
CONTAGEM DE MESÓFILOS VIÁVEIS (MV)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO






LEITE DE VACA 
CS - 400 000 cél/mL
MV - 100 000 ufc/mL
LEITE DE OVELHA
CS – ND
MV – 500 000 ufc/mL
1 500 000 ufc/mL
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Reg (CE) nº 853/2004
860 5621 668 3598 (n=30)
224 2601 095 8977 (n=32)
63 6271 058 0016 (n=32)
178 8482 151 3305 (n=36)
110 4491 297 7144 (n=26)
101 0752 197 3303 (n=31)
332 5601 617 3872 (n=30)
413 840850 6251 (n=19)
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> 3 500 00NÃO 
ACEITÁVEL
15,5%12,2%> 50%> 1 500 000BAIXA
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ELEVADA PREVALÊNCIA DE INFECÇÃO MAMÁRIA
CUMPRIMENTO DE CRITÉRIOS DE HIGIENE EM VIGOR
IMPORTANTE A INDICAÇÃO DE CRITÉRIO DE CS 
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